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容となる。 そこでは EU 予算から支出される
CFSP・CSDP活動を含むあらゆる行政および運
営経費に関するものも含むと特に言及されてい


























































































































































































33	 Agence	Europe,	 4	February	 2010.,	Euobserver,	 17	
March	2010.
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